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Résumé en
anglais
This study mobilises the psychosocial glance (Moscovici, 1984) and dialogical
approach (Marková, 2005) to consider opinion. The main purpose is to test the
existence of an answers directory fed by our dialogues with others. The subject
«would assume the attitude of others» (Mead, 1934) to take a stand towards an
object. These answers must be shared and significant. The results show that 83.1 %
of them can imagine others and their position towards an object. These answers
constitute the directory from which the subject elaborate its own opinion. 
Résumé en
français
Cette étude mobilise le regard psychosocial (Moscovici, 1984) et l’approche
dialogique (Marková, 2005) pour envisager l’opinion. L’objectif principal est de tester
l’existence d’un répertoire de réponses alimenté par nos dialogues avec autrui. Le
sujet «assumerait l’attitude d’autrui» (Mead, 1934) pour prendre position vis-à-vis
d’un objet. Nous avons vérifié la capacité des participants (N=89) à identifier des
autrui et leurs réponses. Ces réponses doivent être partagées et signifiantes. Les
résultats montrent que 83.1% d’entre-eux peuvent imaginer des autrui et leur
position vis-à-vis d’un objet. Ces réponses constituent les prises de position d’autrui
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